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ABSTRACT: This article presents a comparison of the temporal dynamics of biological indices in two groups 
of contemporary rural adult population, that distinguished according to the degree of traditional culture «moderni-
zation». Khalkha Mongols, that were examined in four aimaks of Mongolia, preserved, at the time of the survey, the 
traditional way of life. Chuvash population was studied on the territory of Chuvashia and Bashkortostan. In these 
groups, professional and economic culture, family structure, ethnic culture and ethnopsychology have transformed 
since the 1920’s. Intergroup comparisons were performed according to the following criteria: the rate of hand bones 
age-related changes (OSSEO method); age of menarche; body length; shoulder breadth. As a result, it was estab-
lished that in populations that preserved a traditional way of life, a maturation and an ageing of population was 
slow. Secular changes of age of menarche in women and changes of total body size in both sexes were not detected in 
the rural Khalkha Mongols. Chuvash population, since the 1930’s, has demonstrated accelerated secular changes of 
main physical dimensions. The rate of hand bones age-related changes in the Chuvash groups was much higher than 
in the Mongolian populations. According to the authors, the found differences were determined by the parameters 
of social stability in those territories.
Научная проблема. изучение изменений тотальных размеров тела человека, темпов роста 
и развития (секулярный тренд и акселерация) является одной из наиболее интенсивно разраба-
тываемых проблем в биологии человека [auxology, 2013]. Модификации биологических харак-
теристик в современных популяциях человека являются ответной реакцией, главным образом, на 
смену социально-экономических условий среды обитания. это положение является практически 
общепринятым в мировой научной литературе. дискуссионным и малоисследованным остается 
вопрос об адаптивности или дезадаптивности наблюдаемых изменений и временной протяжен-
ности формирования новой адаптивной нормы. проблема может быть разрешена при сравнитель-
ных антропоэкологических и медико-биологических исследованиях в различных географических, 
этнических и социальных группах. 
Цели и задачи. основной задачей данного исследования является сравнительное изучение вре-
менной динамики ряда морфофизиологических признаков у взрослого сельского населения с разны-
ми темпами онтогенеза, определяемым по скоростям созревания и старения скелета кисти.
Материал и методы. Морфофизиологические и остеографические характеристики населе-
ния Монголии были получены в ходе антропоэкологических экспедиций в 1986-1990 гг. в увэрхан-
гайском, баянхонгорском, хубсугульском и восточном аймаках. общая численность изученного 
халха-монгольского населения составляет около 900 человек в возрастном диапазоне 18-80 лет. на 
момент исследований все монгольские популяции имели один и тот же тип хозяйства — традици-
онное кочевое и полукочевое скотоводство аридной зоны. как и прежде, основная масса продуктов 
питания производилась на месте, а социальная дифференциация внутри и между популяциями 
была минимальна.
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Материал по чувашским группам был собран в 1994, 1999 и 2002 гг. обследовалось сельское 
население в Мариинско-посадском, Моргаушском и ядринском районах Чувашии и в чувашских 
селах аургазинского и бижбулякского районов башкирии. возрастной диапазон обследуемых от 
18 до 84 лет, общая численность — около 1500 чел. в «советский» и «постсоветский» периоды 
образ жизни современных чувашей в значительной степени изменился [иванов, 2004]. Модифи-
кации подверглись профессиональная и хозяйственная культура, структура семьи, этнокультура 
и этнопсихология. таким образом, современное чувашское население можно отнести к группе 
этносов с «трансформированным» традиционным образом жизни. 
Методика и программа сбора морфологических данных стандартные, принятые в нии и Музее 
антропологии Мгу [смирнова, шагурина, 1981]. для характеристики темпов онтогенеза использова-
лась оригинальная методика оссео [павловский, 1987; бацевич и др., 2009]. она дает возможность 
на рентгенографическом материале оценить скорости возрастных изменений скелета кисти в популя-
циях и проводить межгрупповые сравнения. основными показателями динамики возрастных измене-
ний у взрослых являются параметры построенных по данным для каждой рабочей выборки уравнений 
прямолинейной регрессии по признакам: хронологический возраст — суммарный балл признаков ста-
рения, определенный у каждого индивида. этот показатель по своему смыслу примерно соответствует 
биологическому (скелетному) возрасту, определяемому по рентгенограммам кисти у детей и подрост-
ков. в настоящей работе все отдельные популяционные данные в рамках каждого этноса объединены 
с целью повышения достоверности полученных результатов в сравнительном исследовании. времен-
ной интервал, в котором проводились наблюдения, совпадает в обеих группах.
Результаты и обсуждение. из всего комплекса собранных морфологических, физиологиче-
ских и рентгенологических данных для решения поставленной задачи в настоящей работе исполь-
зованы материалы по длине тела, ширине плеч, возрасту менархе и данные по скоростям возраст-
ных изменений скелета кисти.
Темпы онтогенеза. на рис. 1 представлены данные о темпах старения скелета в изученных 
группах. население Монголии отличается низким уровнем возрастного накопления элементов 
старения на костях кисти. в предыдущих работах было показано, что значения среднего балла 
оссео в возрасте 60 лет ниже 10 характерны для адаптированных долгожительских популяций 
кавказа [kalich�an et al., 2011]. изученное чувашское мужское и женское население имеет гораздо 
менее благоприятные показатели. значения в районе 15 баллов оссео характерны для популя-
ций, обитающих в экологических условиях со средним по интенсивности средовым прессингом. 
к ним можно отнести большую часть популяций из центральных и северных областей россии, 
поволжья и приуралья (частично русские, карелы, башкиры, чуваши).
Рис. 1. темпы возрастных изменений костей кисти у монгольского и чувашского населения
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Возраст менархе (рис. 2, а-б). средний возраст менархе и его динамика является индикато-
ром исторических и социальных изменений, состояния здоровья и благосостояния в популяциях 
[leh�ann et al., 2010]. 
рассчитанный средний возраст менархе (Ме) у монгольских женщин составил 15,9 г. (n = 180). 
его временная динамика не имеет выраженной направленности (рис. 2, а), что подтверждается 
статистическими тестами. значения соответствующих вероятностей представлены на рисунках.
темпы полового созревания у чувашских женщин (n = 460) заметно изменялись в рассма-
триваемом возрастном интервале (рис. 2, б). средний возраст Ме немного повышался с середины 
второго десятилетия XX в. и достиг максимума, 16,5 лет, к середине 1930-х годов. на протяжении 
следующих 40 лет происходило только ускорение созревания. к 1980-м гг. средние значения Ме 
снизились до 14,2 года. 
Рис. 2. динамика среднего возраста менархе в изученных женских группах 
в зависимости от года рождения (а — монголы, б — чуваши)
Длина тела (рис. 3, а-г). на территории Монголии (рис. 3, а; в) временные изменения дли-
ны тела проявляются слабо и не имеют однозначного вектора. за сорокалетний период колеба-
ния достигают 4 см у мужчин и 2 см у женщин. у женщин корреляционная связь между годом 
рождения и длиной тела статистически достоверна. возможно, это объясняется небольшим, но 
стабильным увеличением этого показателя в течение 30 лет и значительным суммарным объемом 
выборки. на уровне отдельных популяций достоверных связей не найдено.
акселерационные процессы проявляются у чувашского населения, родившегося начиная 
с 1930-х годов (рис. 3, б; г). увеличение длины тела за рассматриваемый период составило 8,5 см 
у мужчин и 8 см у женщин.
Ширина плеч (рис. 4, а-г). согласно нашим данным, можно констатировать отсутствие 
временной изменчивости этого признака в монгольских популяциях. у мужчин чувашей плече-
вой диаметр вырос у родившихся в период с 1920 г. и до середины 1960-х гг. примерно на 2 см. 
в последующие годы размеры этого признака стабилизировались. у женщин размеры плечевого 
диаметра увеличивались до 1950-х гг., а максимальное изменение составило те же 2 см. в по-
следующие годы средние значения ширины плеч снижаются при продолжающемся ускорении 
развития.
Заключение. в результате выполненных исследований установлено, что в популяциях, со-
хранивших традиционный образ жизни, созревание и старение населения протекает медленнее. 
у сельских халха-монголов не обнаружено временных изменений возраста менархе у женщин 
и направленных трансформаций тотальных размеров тела у обоих полов. Чувашское население 
демонстрирует ускорение развития и выраженные секулярные изменения основных соматических 
размеров. темпы старения скелета кисти у чувашей значительно выше, чем в монгольских попу-
ляциях. по мнению авторов, выявленные различия определяются параметрами социальной ста-
бильности и изменчивости на рассматриваемых территориях и, как следствие, разными уровнями 
адаптивной напряженности в обследованных группах.
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Рис. 3. изменения средних значений длины тела в изученных группах в зависимости от года рождения 
(а, в — монголы, мужчины и женщины; б, г — чуваши, мужчины и женщины)
Рис. 4. изменения средних значений ширины плеч в изученных группах в зависимости от года рождения 
(а, в — монголы, мужчины и женщины; б, г — чуваши, мужчины и женщины)
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